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List of genera and species
Foraminifers
Alveolina fragilis HOTTINGER 1960: 194, 195, 226, 227,
228
Alveolina fusiformis SOWERBY 1850: 212, 227
Alveolina aff. fusiformis SOWERBY 1850: 194, 195, 211
Alveolina frumentiformis SCHWAGER 1860: 194
Alveolina stipes HOTTINGER 1960: 194, 207, 208, 209
Assilina exponens (SOWERBY 1840): 194, 195
Assilina schwageri (SILVESTRI 1928): 191, 194, 195, 196,
214, 216, 217, 219, 220, 224, 225, 226, 227
Assilina spira planospira BOUBÉE 1931: 194, 195
Asterigerina: 226
Asterocyclina stellaris (BRÜNNER 1848 in RÜTIMEYER 1850):
194, 196, 220, 224, 225, 226
Asterocyclina stellata (D’ARCHIAC 1846): 194, 220, 224,
226 
Biplanispira absurda UMBGROVE 1938: 194, 196, 224,
225
Discocyclina augustae augustae WEIJDEN 1940: 194,
196, 211, 220, 226
Discocyclina augustae olianae ALMELA and RÍOS 1942:
196, 224, 225
Discocyclina pratti (MICHELIN 1846): 196, 224, 225
Discocyclina radians radians (D’ARCHIAC 1850): 194,
196, 220, 224, 226
Fabularia: 188, 206, 207, 211 
Halkyardia minima (LIEBUS 1919): 194, 196, 219, 224,
225 
Heterostegina aff. reticulata italica HERB 1978: 196, 225
Heterostegina reticulata reticulata RÜTIMEYER 1850: 194,
196, 216, 224, 225
Idalina: 185, 188, 206, 207, 208, 211, 212
Malatyna vicensis SIREL and AÇAR 1998: 196, 221, 222,
227
Nummulites beaumonti D’ARCHIAC and HAIME 1853:
194, 195, 227: 
Nummulites biedai SCHAUB 1962: 194, 196, 214, 222,
223, 227
Nummulites crassus BOUBÈE 1831: 194 
Nummulites crusafonti REGUANT and CLAVELL 1967: 195,
208, 210, 227
Nummulites aff. crusafonti REGUANT and CLAVELL 1967:
194, 195, 210
Nummulites cyrenaicus SCHAUB 1981: 194, 195, 196,
214, 223, 227
Nummulites chavannesi DE LA HARPE 1878: 194, 196,
216, 219, 220, 226
Nummulites discorbinus (SCHLOTHEIM 1820): 195, 205, 208
Nummulites deshayesi D’ARCHIAC and HAIME 1853: 195 
Nummulites herbi SCHAUB 1981: 195, 205
Nummulites hottingeri SCHAUB 1981: 194, 195, 226, 227,
228 
Nummulites incrassatus incrassatus DE LA HARPE 1883:
194, 196, 226
Nummulites migiurtinus AZZAROLI 1950: 208
Nummulites perforatus (MONTFORT 1808): 191, 194, 195,
227
Nummulites praegarnieri SCHAUB 1981: 194, 195, 196,
214, 219, 226, 227, 228
Nummulites praepuschi SCHAUB 1981: 195, 205
Nummulites ptukhiani KACHARAVA 1969: 194, 195, 196,
214, 216, 217, 219, 223, 226, 227
Nummulites puigsecensis REGUANT and CLAVELL 1967:
194, 195, 211, 227 
Nummulites striatus (BRUGUIÈRE 1792): 191, 194, 195,
217, 227
Nummulites tavertetensis REGUANT and CLAVELL 1967:
195, 208, 210, 227
Nummulites aff. tavertetensis REGUANT and CLAVELL 1967:
194, 195, 208
Nummulites variolarius (LAMARCK 1804): 195, 211, 227
Nummulites verneuili D’ARCHIAC and HAIME 1853: 194,
210
Nummulites vicaryi SCHAUB 1981: 194, 195, 227
Operculina roselli (HOTTINGER 1977): 194, 195, 196,
219, 224, 226, 227
Orbitoclypeus daguini (NEUMANN 1958): 194, 196, 220
Orbitoclypeus varians (KAUFMANN 1867): 194, 196, 219,
225
Orbitolites: 185, 188, 189, 196, 206, 207, 208, 209, 211,
221, 222, 227
Pellatispira madaraszi (HANTKEN 1875): 194, 196, 224,
225
Peneroplis: 222 
Rhabdorites malatyaensis (SIREL 1976): 196, 221, 222
Sphaerogypsina globula (REUSS 1848): 219, 220
Spirolina: 222 
Molluscs
Ancilla: 211
Architectonica (Solarium): 211
Cardita: 211
Cardita gr. suborbicularis: 211
Clanculus: 211
Cypraeaovula: 211 
Chlamys: 211
Meretrix gr. incrassata: 211
Modiola: 211
Natica: 211 
Pholadomya: 211
Scalaria: 211
Sigmesalia: 211 
Turritella: 211
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Velates: 188, 206, 226
Venus: 211
Volutilithes: 211
Vulsella: 211
Decapods
Callianassa fraasi NOETLING 1885: 211
Callianassa pseudonilotica LORENTHEY 1929: 211
Colneptunus hungaricus (LORENTHEY 1898): 211
Ctenocheles cf. burlesonensis (STENZEL 1935): 211
Ctenocheles cultellus (RATHBUN 1935): 211
Eocalcinus eocenicus VIA 1959: 211
Montezumella amenosi VIA 1959: 211
Echinoids
Coelopleurus: 211
Ditremaster covazii (TARAMELLI 1874): 211
Eupatagus: 211
Prionicidaris bofilli (LAMBERT in ALMERA 1898): 211
Corals
Actinacis cognata OPPENHEIM 1901: 217, 218, 219
Antiguastraea cvijici (OPPENHEIM 1906): 218
Astreopora tecta (CATULLO 1856): 217, 218
Astrocoenia lobatorotundata (MICHELIN 1842): 218
Cereiphyllia tenuis (REUSS 1868): 217, 218
Colphophyllia stellata (CATULLO 1856): 218, 219: 
Cyathoseris castroi MALLADA 1887: 217, 218, 219 
Cyclolitopsis patera (D’ACHIARDI 1867): 191, 227 
Desmophyllum castellolensis ÀLVAREZ 1993: 218
Dictyaraea octopartita OPPENHEIM 1901: 218
Ellipsocaenia bauzai (MALLADA 1887): 218
Euphyllia pachecoi SOLÉ 1942: 218
Eusmillia: 219
Goniopora ameliana (DEFRANCE 1826): 218
Goniopora elegans (LEYMERIE 1846): 218, 219
Leptomussa variabilis D’ACHIARDI 1868: 218
Montastrea guettardi (DEFRANCE 1826): 218
Parapolytremacis bellardii (HAIME 1852): 218
Parisis dachiardii (OPPENHEIM 1923): 217, 218, 219 
Pavona bronni (HAIME 1850): 218
Petrophylliella callifera OPPENHEIM 1912: 218, 219
Placosmiliopsis bilobatus (D’ACHIARDI 1868): 218
Siderastraea forojuliensis D’ACHIARDI 1875: 218
Siderastraea hemisphaerica D’ACHIARDI 1875: 218
Siderastraea morloti (REUSs 1864): 218
Sinuosiphyllia macrogira (REUSS 1867): 218
Stylocoenia macrostyla REUSS 1870: 218
Stylocoenia taurinensis (MICHELIN 1842): 218, 219
Stylophora: 219 
Stylophora contorta (LEYMERIE 1846): 217, 218 
Siliceous sponges
Guettardiscyphia: 212, 220 
Laocaetis: 212, 220 
Plocoscyphia: 212 
Xylospongia: 220 
Coralline-algae
Archaeolithoporella: 217, 219 
Archaeolithothamnion: 217 
Corallina: 222 
Jania: 222 
Lithophylum: 217, 219 
Lithoporella: 217, 219, 222 
Lithothamnion: 222 
Mesophyllum: 217, 219 
Ichno-taxa
Ophiomorpha: 183, 211  
Thallassinoides: 183, 211
Thallassinoides suevicus (RIETH 1932): 216
Nummipera eocenica HÒLDER 1989: 216
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